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Güney-doğu Anadolu’da, 
Türk Mimarisi
Metin Sözen : Türk mimarisi ve sanatı konusunda çalı­
şan Dr. Metin Sözen, 24 Mayıs 1936 yılında Elâzığ’da 
doğdu. İlk ve orta öğrenimini Anadolu'nun çeşitli kentle­
rinde sürdürdü. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi, Sanat 
Tarihi bölümünü bitirdi. Aynı bölümde asistanlık ve dok­
tora yaptı. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık 
Fakültesi, Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü'ndedir. 
Yıllardır Doğu ve Güney-Doğu Anadolu bölgesindeki 
Türk mimarisinin ürünleri üzerinde çalışan Dr. Metin Sö­
zen araştırmalarının sonuçlarını «Anadolu'da Akkoyunlu- 
lar ve Karakoyunlular Devri Mimarisi», «Doğu Anadolu'da 
Bir Bölge Araştırması», «Osmanlı Dinî Mimarisinde Mer­
kezi Bir Yapı Denemesi» adlı başlıklar altında toplamaktadır. 
Bugüne değin Türk mimarisi ve sanatı konusunda çeşitli 
dergilere makaleler, Türkiye Radyolarına sürekli prog­
ramlar yazan Dr. Metin Sözen, Selçuklu ve Beylikler dev­
ri medreselerini içine alan üç ciltlik «Anadolu Medrese­
leri» adlı eserinin birinci cildini ve «Diyarbakır'da Türk 
Mimarisi», «Anadolu Kentleri» kitaplarını da yayınlamıştır.
Konferans:
XI. yüzyılın ikinci yarısından bu yana, Güney-doğu Ana­
dolu’da gelişen Türk mimarisinin özel bir görünüşü var­
dır. Anadolu'da Erken Devir Türk Mimarisinin en ilginç 
ürünlerini benliğinde saklayan bu bölgede, değişik amaçlı 
birçok yapının ön örneklerine rastlanmaktadır. Bazı Türk 
devletlerine başkent olan Güney-doğu Anadolu kentleri 
ve kasabaları, bunun en açık belgeleridir. Bunların başın­
da Diyarbakır geliyor. Bu kentlerde karşımıza çıkan 
yapılar, bölgesel özellikleri, eski gelenekleri, değişik çev­
relerden gelen etkileri ve bütün bu etkilerin zaman için­
de nasıl biçimlendiğini açıklıkla gösterecek niteliktedir. 
Konferansta, Güney-doğu Anadolu’nun ve Diyarbakır’ın 
bu özellikleri, renkli ve siyah-beyaz dialarla anlatılacaktır.
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